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RESUMEN 
Actualmente se está presentando a nivel mundial; la problemática del cambio 
climático. Este concepto: se refiere a la alteración en el clima de la Tierra, debido en 
gran parte a la actividad humana, (Margarita Caballero, 2007). 
Los hospitales son lugares donde se produce un uso masivo de dichos recursos, en 
especial el agua y la energía; además de ser unos grandes contribuyentes al aporte de 
residuos de todo tipo tanto peligrosos como son: los de riesgo biológico, biosanitarios, 
corto punzantes y químicos; como los no peligrosos que son: los residuos 
biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios son generados en la prestación de sus 
servicios que en gran parte son mal clasificados dándole una mala disposición final 
que genera más contaminación; tanto a nivel intra como extra hospitalario. 
Por esta razón se realizó una revisión documental, buscando indagar cuál es la huella 
ambiental que genera   el Hospital Meissen II nivel.. 
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